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DISTRIBUCIO 
ARGENI1NA 
La Revista de 1'Alguerés distribu'icia a les universitats 
i centres de lectura deis següents pa·isos: 
Universidad adonal de Rosario, Fac. de Humanidades y Artes - ROSARIO 
Centre Catalil. de Rosario - ROSARIO 
ÁUSTRIA 
Universitat Salzburg, Institut für Romanistik - SALZBURG 
Universitiit Wien - lnstitut für Romanistik - WIEN 
BELGICA 
Vrije Universite it Brussel, InstinlUt Voor Taalonderwigs - BRUSSEL 
Fakulte it Letteren en Wijsbegeerte - BRUSSEL 
Centre Josep Carner, Arnics de la Cultura Catalana - BRUSSEL 
CANADÁ 
Casal Catala a Montreal, Centre Paul-Sauvé - MONTREAL 
University ofToronto, Department ofHispanic and Portuguese - TORONTO-ONTARIO 
University of British Columbia, Hispanic and Italie n Studies - VANCOUVER 
ESLOvENIA 
Univerza V Ljubljani , Filozofska Fakulteta - LJUBLJANA 
ESPANYA 
Assodadón Cultural Andalusí, Fortaleza de Almena - ALMERIA 
Universidad de Castilla-La Mancha, Dep. de Filología Hispánica y Clásica - CIUDAD REAL 
Universidad Complutense de Madrid, Fac. de Filología Dep. Hispánicas - MADRID 
Universidad Autóno ma de Madrid, Filología Española - MADRID 
Universidad de Educació n a Distanda, Facultad de Filología - MADRID 
CercIe Catala de Madrid "Joan Col! Col!" - MADRID 
Escuela Ofidal de Idiomas de Madrid Departament de Catala- MADRID 
Universidad de Málaga, Afea de Filología Románica - MALAGA 
Universidad de Mtlfda, Fac. Letras Dep. Filología Románica - MURCIA 
Universidad de Salamanca, Fac. Filosofia y Letras Dep. Lingüística - SALAMANCA 
Universidad Pontifida de Salamanca, Cátedra de Cultura Catalana - SALAMANCA 
Universitad de Santiago de Compo tela, Dep. de Filoloxia Galega e Románicas - S 
TIAGO DE COMPOSTELA 
Unive rsitad de Zaragoza, Fac. de Filosofia y Letras - ZARAGOZA 
Casa Catalana de Saragossa - ZARAGOZA 
ESTATS UNITS D'AMÍRICA 
University of California C.E.C. , Department of Spanish an Portuguese - BERKELEY 
Lndiana University, Departament of Spanish an Portuguese - BLOOMINGTON 
University at Buffalo, Modern Languages and Literatures - BUFFALO 
American Lnstitut for Catalan Studies - HOUSTON 
Vanderbill University, Departament of Spanish and Portuguese - ASHVILLE 
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Biblioteca Centre d 'Etudes Catalanes - PAillS 
Biblioteca National - PARlS 
Cercle Caw lii de Marsella - MARSEILLE 
REVISTA DE L'ALGUER 
Université de Touluse "Le Mira il", Dep. de Catalan - TOULUSE-CEDEX 
HOLANDA 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Spaans - AMSTERDAM 
HONGRIA 
Universitar "Ebrvbs Loránd" ( ELTE), Spanyol Tanszék - BUDAPEST 
ITÁllA 
Bihlioteca Centrale niversiw di Sassari - SASSAm 
Biblioteca Centralizzata della Facolt:i di Giurisprudenza - SASSARI 
Biblioteca Istiruro di Lingue ROl11anze - SASSARI 
l3iblioteca ddl'IstituLO e Laboratorio di Geografia - Facolt¡i di Magistero - SASSARI 
Biblioteca cOl11unale - SASSAlU 
Archivio di Stato - SASSARI 
Archivio Storico Diocesano di Sassari - SASSAIU 
Archivio di St:ItO - CAGLIARI 
Biblioteca Centrdlc nivcrsita di Cagliari - CAGLIARI 
Universita di Cagliari, Facolta di Magistero - CAGLlARI 
Biblioteca Deputazione di Storia Patria - CAGLIARI 
Universit,) "La Sapienza, D ip. Lettere COl11pal: lte - ROMA 
l3iblioteca Pontificia Universita Gregoriana - ROMA 
Ministero l3eni Cultura li, l3iblioteca fficio Centrale Ueni Archivistici - ROMA 
niversita di dinc, Facolta di Magistero - UDI E 
Universit¡) di Macel1a, Facolta di Magistero - MACERATA 
Universit<l di Torino , Facolta di Magistero - TORINO 
Univcrsit,) di Cassino, Facolt<l di Magisrero - CASSINO 
Universit¡l di Bari , Facolt<l di Linguc e Lett. Straniere - BARI 
Universil¡) di Venezia , Faco!t¡l di Lingue e LetterJture Straniere - VENEZIA 
niversitá degli Swdi di Padova, Facoltá di Magistero - PADOVA 
niversi¡¡l degli Studi di Trieste, Facoltá di Econonol11ia e Commercio - TRIESTE 
BiblioteL'a aziona le - FIRENZE 
Universitá degli Studi , Ateneo Iinguistico - FIRENZE 
Universitú degli Studi di Pisa, Bibl ioteca Dpt. di Lingue e Letteratu re Homanze - PISA 
Univers ita degli Studi di Bologna, Biblioteca Centrdle - BOLOGNA 
Universi¡¡) degli studi di Parma, Facolta di Lettere e Filosofia - PAl~ 
Biblioteca Universitaria di Genova - G E OVA 
Universi¡¡) di Napoli , Istituto Orienta le - NAPOLl 
Universitü Catlolica del Sacro Cuore, Istituto di Letterature Medicvali e Modcrnc - MilANO 
MALTA 
Universiw di Malta, Biblioteca Facolta di Leucrc - MALTA 
MExIC 
Club de Impresarios Catalanes - MExrC 
PAlSOS CATALANS 
Biblioteca Comune di A1ghero "Rafael Sari " - L'A1_GUER (Italia) 
DISTRlB CIÓ 
l3iblioteca Societa Umani ta ria - L'AlGUEH 
Centre de Recerca i Docllmentació "Edllarel TocI,l" - L'AlGUER 
Atenell Alglleres - L'AlGUEH 
Escola e1 'A1glleres - L'A LGUER 
Arxill H istoric MlInicipi ele l 'A lgller - L'AlGUER 
Arxill "Simon-Guillo t" - L'AlGUER 
lnstitut e1 'Estuel is Anelorrans - ANDORRA 
Ateneu Barcelones - BAHCELONA 
Lnstitut e1 'Estuelis Cata lans - I3AHCELO A 
Biblioteca de la Secció e1'Onomastica - BAHCELONA 
Biblioteca Nacional ele CaGtlunya - BAI{CELONA 
Bib lioteca Municipal "Casa ele l'Areliaca" - BARCELO A 
Biblioteca Societat d 'Onomastica - BAH CELO A 
Universitat ele Barcelona, Dep . de Filologia Catalana - BARCELO A 
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Biblioteca Dpt. ele Biologia i ele Fisio logia, Unitat de Fisio logia Animal ele Ciencies -
BELLATElmA (Barcelona) 
Universitat Autonoma ele Barcelona, FaClllGlt ele Uetres, Campus ele BellatelT"d - BELLA-
TERRA (Barcelona) 
Biblioteca EUTI - Universitat AlItonoma ele BeUaterra - I3ELLATERRA (Barcelona) 
Bib lioteca e1el Monestir de Montserrat - BAHCELO A 
Bibliotecl ele la societat e1'Onomasticl - BARCELO A 
Estucl i General ele Girona - GIRONA 
Biblioteca ele l 'Ateneu Barcelones - BAHCELONA 
Universitat de Tamlgona, Fac. de Fi lologia Catalana - TAHHAGO A 
Bibliotecl Onmium Culturdl de Tarrdgona - TAHHAGO A 
Centre de Lectura de Reus - REUS 
Biblioteca UniversitatJaume 1 de Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca ele la Societat CasteUonencd ele Cultu ra - CASTELLÓ 
Bibliotecd de l'Ateneu de Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca e1el Centre Cultura l "Matilde Salvador" e1 'Aldaia - AlDAIA 
Biblioteca del Consell General de Cultura ele la Generalitat Valenciana - V AlEClA 
O ficines ele Dinamització Lingüísticd de la GeneraliGl t Valenciana de: Alacdnt, A1beric, 
AIcoi, Alclaia , A1gemesí, Alzird, CarIet, Denia , Elx, Gandia, Mancomunitat de la Safor, 
Godella, La Vall d'Uixó, La Vila Jo iosa, Uiria, Massamagrell, ovelda, O liva, Mancomu-
ruta t de la Vall e1 'A lbaida, Paterna, Picassent, Sagllnt, Silla, Xabia, Xil tiva, Xirivella. 
Biblioteca General i Historicd de la Universita t ele Valencia - VAlECLA 
Bibliotecl Universitat eI 'Eltx, Facultar ele Filosofia i L1etres - ELTX 
Biblioteca Universitat d'A1acant, Facultat ele Filosofia i L1etres - ALACANT 
niversitat de les IlIes Balears, Fac. de Filologia Catalana - PALMA 
Universitat de L1eida, Facultat de Filologia Catalana - LLEIDA 
Associació Politecnica - PERPINY A 
Universitat Catalana d 'Estiu - PRADA 
Biblioteca Universitaria - PERPINY A 
POLONIA 
Uniwersytet)agiellonski, Instytutu Filo logii Romanskiej - KRAKOW 
Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Katedra Filologii Romanskiej - KRAKOW 
Université ele Lodz, Chaire ele Philo logie Romane - LOD Z 
Uniwersytet im Aclama, Mick iexicza Zaklad Hispanistyeli - POZNAN 
Uniwersytet Warszawski , KatecIrd Iberistyki - WARSZAWA 
PORTUGAL 
Universitade de Lisboa, Fac. de Letras, lnst. de Culturd Espanhola - LISBOA-CEDEX 
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REGNEUNIT 
University o f Bradford, D. of MocIern Languages - BRADFORD 
University of Bristo l , D. of Hispanic and Latin American Studies - BRlSTOL 
University of Cambridge, Fac. of MMU Dept. of Spanish - CAMBRJDG E 
University CoUege, Cardiff Dept. of Hispanic Stlldies - CARDIFF 
University of Essex, Dept. o f Literatllre - COLCHESTER 
University of Liverpool , Dept. o f Hispanic Stlldies - LIVERPOOL 
QlIeen Mary and Westfield College Hispanic Stlldies - LO DO 
Westminster Institute - LO DON 
University of Manchester, Dept. of Spanish and Ponllguese - MANCHESTER 
University of Oxford, Taylor Institlltion - OXFORD 
University of Salford, Dept. of MocIern Langllages - SALFO RD 
University of Sheffield, School MocIem Languages, Hispanic Sludies - SHEFFIELD 
University of SOlldlampton, Dept. o f Spanish and POItllguese - SAUTHAMPTON 
Universi ty of Stirling - Film and Media Depanment Library - SllRLING 
University College of Swansea, Dept. of Romance Studies - SW ANSEA 
ROMANIA 
Universitat de Bucarest, Fakultatea de Fi lo logie - BUCAREST 
Institlltul de Lingüística, Sectorul de Limbi Romanice - BUCURESTI 
R.F. ALEMANYA 
Universitat AlIsburg, Spntehw issenschaft CRomanistik) - A USBURG 
Otto-Friedrich Universitat, Romanische Sprach lInd Literatur - BAMBERG 
Freie Universitat Berlin, Fachberich für Romanische Philologie - BERLIN 
Universitat Bielefeld, Fakultal für Linguistik und Literatur - B1ELEFELD 
Universitat Bonn, Romanisches Seminar - BONN 
Universitat Bremen, FB 10 Spnlch und Kultllrxiss CRomanislik) - BREMEN 
Volkschochschule Essen, Uengües esmtngeres - ESSE 
Biblioteca Catalana, lnstitut für Romanische S.u.L. , Universitiit Frankfun - FRANKFURT 
Alben-Ludwigs-Universitat Freiburg, Romanisches Seminar - FREIBURGIBREISGAU 
Georg-August-Universital Gottingen, Romanisches Seminal' - GOTTINGEN 
Universitat Hambllrg, Ibero-americanisches Forschungsinslitul - HAMBURG 
Casal Catala - HANNOVER 
Universital Heidelberg, Romanisches Seminar - HEIDELBERG 
Christian-A1brechlS Universitat zu !Gel, Romanisches Seminal' - KIEL 
Universitat zu Ki:iln, Romanisches Seminar - KOL 
Universilal Konstanz, Sprachlenhrinslitut - KONST Z 
Karl-Marx-Universitat Leipzig, Dektion T.A.S. - LEfPZIG 
Schiller-Volkschochschllle Ludwigsburg - LUDWlGSBURG 
) ohannes Gutenberg Universitii t, F. B. 15 Romanisches Seminar - MAINZ 
Heirich-Thone-Wolclshochschule - MÜLHElM a. d . RUHR 
Bidllngszentrum der Stadt ürnberg - NÜRNBERG 
Kreisvolkschule Offenbach - OFFENBACH 
Umovesotat Lassa i, Romanisches Seminar - PASSAU 
RÚSSIA 
Universitat "T. G. Zevtenko", Dept. Filologia Romanica - KIEV 
Liningradski Universitet, Romanskoy Filo loguii - LENINGRAD 
M.G.U. Filo logui, Fakultet, Corpus 1, Katedra Ispanskoi Filo loglli - MOSCOW 
SuECIA 
Escola Estatal Sueca, Llengua de la Uar - STOCKHOI.M 
DISTRlBUCIÓ 
Les Quatre Barres - STOCKHOLM 
Uppsalas Universitet, Romanska Institutionen - UPPSALA 
SUiSSA 
Universitat Basel, Institut für Romanistik - BASEL 
Casa Nostra de Berrul - GASEL 
Centre Catalii de Lausana - LAUSANNE 
Casa ostrd de Zürich - ZÜRICH 
URUGUAI 
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Biblioteca Universi tad de la Republica , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cació n - MONTEV1DEO 
Casal Catalii - MONTEV1DEO 
Xll.E 
Biblioteca Centre Catalii - SANTIAGO DE XILE 
